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Bibliographie 
der Oberwalliser Geschichte 1955 
Von Louis Carlen 
A b k ü r z u n g e n 
AV = Annales valaisannes 
BWG = Blätter aus der Walliser Geschichte 
WB = Walliser Bote 
WJB = Walliser Jahrbuch 
WN = Walliser Nachrichten 
WVF = Walliser Volksfreund 
A m b ü h 1, Ernst. Die Erstbesteigung der Dufourspitze vor 100 
Jahren. Mit 2 Bildern und einer Skizze. (Die Alpen, XXXI, 
1955, S. 161—169.) 
A r n o l d , Peter. Ein Reisebericht über das Wallis im Jahre 1655. 
5 Abb. (WJB, XXV, 1956, S. 17—25.) 
A r n o l d , Peter. 25 Jahre Musikgesellschaft Findneralp Egger-
berg. 1930—1955. 24 S., Brig, Tscherrig, Tröndle <£ Co., 1955. 
(Mit historischen Notizen über Eggerberg, Mitgliederver-
zeichnisse.) 
B e 1 a 1 p . Beialp in Landschaft und Geschichte. Beialp im Zeit-
alter des klassischen Alpinismus. (Luftseilbahn Blatten-Bel-
alp, Buchdr. Oberwallis, Naters/Brig, 1955, S. 1—5, 11—14.) 
B i e l a n d e r , J [osef ] . Die im Wege standen . . . [Ehemalige 
Kapellen im Goms.] (Straße und Verkehr, XLI, 1955, S. 
301—303, Abb.) 
B i e l a n d e r , Josef. Kleine vor Großen. (WJB, XXV, 1956, 
S. 25—29, 1 Abb.) 
B i r c h 1 e r , Linus. Die Restaurierung der Ringackerkapelle in 
Leuk. (WB, 1955, Nr. 24; WVF, 1955, Nr. 24.) 
( B i t t e t , Josef.) Zur Einweihung der neuen St. Martini-Kirche 
der Pfarrei-Gemeinde Visp. (Beilage zum WVF, 1955, Nr. 
90.) (Enthält Geschichtliches über die St. Martins-Kirche 
in Visp.) 
IV 
B l o n d e l , L o u i s . Le château Supersaxo (Auf der Flüe) à 
Naters. (Vallesia, X, 1955, S. 66—70.) 
B r a u n s c h w e i g , Max. Der Brandstifter vom Grimselhospiz. 
WB, 1955, Nr. 83—91.) 
B r i g . Kloster St. Ursula in Brig. (Gruß aus St. Ursula, XL, 
1955, Nr. 3, S. 8—10.) 
B r i g . Hundert Jahre Lehrerinnenseminar 1854—1954. (Gruß 
aus St. Ursula Brig, XL, 1955, Nr. 1, S. 8—15.) 
[ B u r g e n e r , Paul Eugen.] Die Erde bebte vor 100 Jahren. 
25. Juli 1855—10. November 1855. [Bezirk Visp] (WB, 1955, 
Nr. 58.) 
B ü t t n e r , H[einrich]. Die Alpenpaßpolitik Friedrich Barba-
rossas bis zum Jahre 1164/65. (Grundfragen der Aleman-
nischen Geschichte, Konstanz 1955, S. 243—276.) 
( C a r l e n , Albert.) Bericht des Komitees für die Bearbeitung 
der Walliser Sagen über den Stand der Arbeit, zuhanden 
der Generalversammlung des Geschichtsforschenden Vereins 
von Oberwallis in Brig, am 20. Oktober 1955. (BWG, XII, 
1955, Umschlag S. 2—4.) 
C a r l e n , A[lbert]. Kleine Gommer Kunstreise. (Straße und 
Verkehr, XLI, 1955, S. 316—320, Abb.) 
C [ a r l e n ] , L[ouis]. Alte juristische Handschriften im Wallis. 
(WVF, 1955, Nr. 38.) 
C a r l e n , Louis. Bibliographie der Oberwalliser Geschichte 
1954. (BWG, XII, 1955, S. Ill—X.) 
C a r l e n , Louis. Das kirchliche Eherecht in der Diözese Sitten. 
(Zeitschrift für Schweizer. Kirchengeschichte, XL, 1955, S. 
1—34.) 
C a r l e n , Louis. Das Landrecht des Kardinals Schiner. Seine 
Stellung im Walliser Recht. (Arbeiten aus dem juristischen 
Seminar der Universität Freiburg/Schweiz, Bd. 14) XXII + 
158 S. Freiburg, Universitätsverlag, 1955. 
(Rezensionen: WB, 1955, Nr. 32 u. 36 [Josef Guntern, Peter 
v. Roten]; WN, 1955, Nr. 32 [Rosemarie Hallenbarter] ; 
Schweiz. Juristenzeitung, LI, 1955, S. 287 f. [Arthur Bauho-
fer] ; Vaterland, 1955, Nr. 117; Zeitschr. des bern. Juristen-
vereins, 1955, S. 403-^105 [Peter Walliser] ; Zeitschrift für 
Schweizer. Kirchengeschichte, IL, 1955, S. 149—151 [Josef 
Bielander]). 
C a r l e n , Louis. Das Meiertum von Binn. 2 Abb. (WJB, XXV, 
1956, S. 33—36.) 
V 
C a r l e n , Louis. Walliser Santiagopilger. 1 Abb. (WJB, XXV, 
1956, S. 55—58.) 
C a r l e n Louis. Zur Geschichte der Furkastraße. Von den An-
fängen bis 1800. (Straße und Verkehr, XLI, 1955, S. 271 bis 
275.) Auch als SA erschienen: 12 S., 10 Abb., Solothurn, 
1955. 
C i c e l y , Williams. A double Centenary at Zermatt. (Schweiz, 
1955, Nr. 6, S. 15, Abb.) 
Co H a r t , Paul. Stèle funéraire romaine de Géronde. 
(Vallesia, X, 1955, S. 39-^2. ) 
D a n g a r , D. F. O. The Führerbuch of »Young« Peter Taug-
walder [1843—1923]. (Alpine Journ., London, LIX, 1953/54, 
p. 436-^41. pi.) 
( D o n n e t , André.) La Bibliothèque cantonale et les Archives 
de l'Etat en 1954. (Vallesia, X, 1955, S. V—XI.) 
D u p u i s , Victor. Les Alpes et la littérature. (La Cordée, XXX, 
1955 Nr. 4, S. 2—8, Nr. 5, S. 2—7, Nr. 6, S. 9—12, Nr. 7, 
S. 3—7.) 
E s c h e r , Joseph. In Memoriam Dr. h. c. Joseph Escher, 17. Sep-
tember bis 9. Dezember 1954. Hsg. vom Generalsekretariat 
der Schweiz. Konservativen Volkspartei. Otto Walter A.-G., 
Ölten (1955). 62 S., 4 Taf. [Enthält u. a. Joseph Escher 
1885—1954 von Martin Rosenberg, verschiedene Gedenk-
reden.] 
F e h r , Hans. Das Recht in den Sagen der Schweiz. 149 S. 
Frauenfeld, 1955. (Zieht auch viele Walliser Sagen herbei.) 
F e 1 i s e r , Walter. Kirche und Bürgerhäuser von Naters. (Fest-
büchlein zum Walliser kantonalen Musikfest, Naters, 4.—5. 
Juni 1955, S. 61—69.) Buchdr. Oberwallis, Brig-Naters, 1955. 
F o 1 o n i e r , Jean. Les alpages valaisans. (Folklore suisse, 
XLIV, 1954, p. 49*—54*. ill.) 
F o n t o i M e t , Auguste. 150 Jahre Simplonstraße. 1805—1955. 
(WB, 1955, Nr. 15. 7 Abb.) 
F u r k a s t r a ß e . Sondernummer von »Straße und Verkehr«, 
hsg. von der Vereinigung schweizer. Straßenfachmänner, 
XIII, 1955, Nr. 7. Redaktion: Anton Gattlen und Ernst 
Vogel. Mitarbeiter: Karl Anthamatten, Josef Bielander, Al-
bert Carlen, Louis Carlen, Fritz Erne, Heinrich Imhof, Anton 
Gattlen, Pierre Parvex, Karl Schmid, P. Summermatter, 
Ludwig Werlen. 
VI 
G a ß m a n n , W. Bau des Simplontunnels 1898—1905. (WB, 
1955, Nr. 22. Abb.) 
G a t t l e n , A[nton]. Aufenthalt und Wirksamkeit der Schwe-
stern von der Christlichen Einsamkeit in der Schweiz 1804 
bis 1814. (Zeitschr. für Schweizer. Kirchengeschichte, XL1X, 
1955, S. 201—227.) 
Q a t t l e n , Afnton]. Von alten und neuen Familienwappen. 
(Mit 11 Wappen.) (WJB, XXV, 1956, S. 59—62.) 
G a t t l e n , Anton. Die Beschreibung des Landes Wallis in der 
Kosmographie Sebastian Münsters. Deutsche Ausgaben 
1544—1550. (Vallesia, X, 1955, S. 97—152.) 
G a t t l e n , A[nton]. Die Furkastraße von 1800—1935. Straße 
und Verkehr, XLI, 1955, S. 275—280. Abb.) 
G h i k a , Grégoire. Contestations du clergé et des patriotes du 
Valais au sujet du pouvoir temporel après l'épiscopat de 
Hildebrand Jost, 1638—1798. (Quatrième partie.) La dis-
sertation de l'abbé J.-B. Zurkirchen. (Vallesia, X, 1955, S. 
153—194.) 
G h i k a , Grégoire. La régale des monnaies en Valais. (Schwei-
zerische Numismatische Rundschau, XXXVII, 1955, Dezem-
ber, S. 23—36.) 
G h i k a , Grégoire. Une thèse sur le droit de famille en Valais 
au XlIIe siècle. (Annales valaisannes, XXX, 1955, pp. 383 
bis 386.) 
G u t k n e c h t , Esther. Aus dem Leben Thomas Platters (1499 
bis 1582). (Heimatgeschichtliches Lesebuch von Basel, be-
arbeitet von Fritz Meier, Basel 1955, S. 123—126. Abb.) 
H a f f , K[arl]. Die Vormundschaft über Unmündige nach dem 
Rechte der alten Landschaft Wallis, von Raphael von Werra. 
(Rezension.) (Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechts-
geschichte, germanist. Abt. LXXII, Weimar 1955, S. 328 bis 
333.) 
H e 1 d n e r , Paul. Der Heldenstein (oder Menhier) von Naters. 
(WVF, 1955, Nr. 26.) 
H u s n e r , Fritz. Bibliographie Dr. Rudolf Riggenbach. (Basler 
Zeitschrift, LUI, 1954, S. 205—214.) 
I m h of, H[einrich]. Land und Volk von Goms. (Straße und 
Verkehr, XLI, 1955, S. 311—315. Abb.) 
VII 
I f r n h o f ] , H[einrich]. Neue Walliser Literatur. (WN, 1955, 
Nr. 58.) 
I m h o f f, Léon. Notices sur quelques journaux valaisans pro-
jetés de 1679 à 1839. (AV, XXX, 1955, S. 281—303.) 
J a g g i , Stefan. Der Lötschberg im internationalen Transitver-
kehr. (WVF, 1955, Nr. 83.) 
( K a u f m a n n , Hélène.) Aspects nouveaux du problème des 
Walser suisses par l'étude des groupes sanguins. (Archives 
suisses d'Antropologie générale, XIX, 1954, pp. 58—65, 
tables.) 
K l ä y , L[ouis]. Zur geologischen Erforschung des Wallis. 
(WB, 1955, Nr. 98.) 
K r e u z e r , Ferdinand. Der Bildhauer Anton Sigristen von 
Brig — gest. 1745. (WB, 1955, Nr. 23.) 
L a r t i l l e u x , Henri. Aux sources du Rhône: Le Haut-Valais. 
(Paris), le Centurion, [1954]; 8», 95 p. pi. (Coll. »Plaisir du 
voyage«.) 
L e h n e r , Karl. Monte-Rosa in Geschichte und Sage. Visp, 
Buchdr. Mengis, 1955; 8», 20 S. Abb. (SA aus: WB, 1955, 
Nr. 50, 54.) 
L i v e r , Pfeter]. Walser und Romanen in Graubünden. (Schweiz, 
hsg. vom S W , 28. Jg., 1955, Nr. 5, S. 19—20.) 
L u n n , Arnold. Zermatt and the Valais. London, Mollis <S Car-
ter, (1955); 8», IX+2U p. ill. 
M a r i é t a n , Ifgnace]. Lötschberg, Aletschgebiet, Südrampe 
Lötschberg und Lötschental, Leuk und Leukerbad. Routen-
beschreibungen Übers, von Helen Beyeler. Bern, Küm-
merly <S Frey, (1955); 8° 126 S. Taf., Kartenskizzen, Profile. 
(Schweizer Wanderbuch, 15.) 
M a r i é t a n , Ignace. Notes sur la vallée de Conches. (Bulletin 
de la Murithienne, LXXII, 1955, pp. 80—«7.) 
M e i e r , Fritz. Der Arzt Felix Platter (1536—1614). (Heimat-
geschichtliches Lesebuch von Basel, Basel 1955, S. 126 bis 
130.) 
M é v i 11 o t , Maurice. Le développement du téléphone en Valais. 
(Rev. des PTT, 5, 1954, p. 163—167. ill.) 
N a t e r s . [Geschichtliches.] (Festbüchlein zum Walliser kanto-
nalen Musikfest, Naters, 4 . - 5 . Juni 1955, S. 33—45, Buchdr. 
Oberwallis Naters-Brig, 1955.) 
VIII 
N a t e r s . Gründung und Entwicklung der »Beialp« [Musikge-
sellschaft] 1869—1955. (Festbüchlein zum Walliser kanto-
nalen Musikfest, 4 . -5 . Juni 1955, S. 49—59.) 
O r i a n i, Marcel. Urzeitliches vom Dalastrand. (WJB, XXV, 
1956, S. 29—33. Abb.) 
P a r t s c h , Gottfried. Das Mitwirkungsrecht der Familienge-
meinschaft im älteren Walliser Recht (Laudatio parentum et 
hospicium). Diss. iur. Zürich. Genf, 1955. XIV+128 S. 
P a r v e x , P [ierre]. L'aménagement de la route de la Furka 
1936—1955. Avec collaboration de R[odolphe] Demanega. 
(Straße und Verkehr, XLI, 1955, S. 281—296. Abb.) 
P f a m m a t t e r , Aflfons]. Raron das starke Glied in der Kette 
der Walliser Theater-Tradition. (Programm zur Aufführung 
des »Elias« von S. Wieser im Mai 1955 in Raron, Naters-
E-rig, 1955, S. 3--4.) 
P f a m m a t t e r , Theodor. Zivilstandsamt Brig. Statistik 1876 
bis 1954. (WVF, WN, 1955, Nr. 22; auch als SA erschienen.) 
P i e r i g , Wilhelm. Walliser-Chronik. (Mit 21 Port.) (5. Sept. 
1954 — 25. Aug. 1955.) (WJB, XXV, 1956, S. 70—77.) 
P o m a t . Aus dem Pomat. (WB, 1955, Nr. 76. 3 Abb.) 
P r é , L. de. 50 Jahre Konsumverein Stalden. (WVF, 1955, Nr. 
87, 89.) 
R i v a z , Charles-Emmanuel de. Relation du sacre de Mgr Joseph-
Xavier Preux, évêque de Sion, le 8 novembre 1807, publiée 
par André Donnet. (Vallesia, X, 1955, p. 195—223.) 
R o t e n , Hans Anton von. Die Chronik des Johann Jakob von 
Riedmatten. 4 Abb. (WJB, XXV, 1956, S. 36-^4.) 
[ R o t h e n , Ernst.] Vater und Sohn im Himalaya. [Franz Loch-
matter.] (WB, 1955, Nr. 3.) 
S a 1 a m i n , Michel. Pierre-Joseph de Chastonay et l'insur-
rection de 1799. (AV, XXX, 1955, pp. 241—270.) 
S a u t e r , Marc-R. Préhistoire du Valais des origines aux temps 
mérovingiens. Premier supplément à l'inventaire archéolo-
gique (1950—1954) (avec 18 fig. et 4 pi. hors-texte). (Val-
lesia, X, 1955, pp. 1—39.) 
S a u t e r , Marc-R. Sépultures à cistes de la vallée du Rhône et 
civilisation palafittique. (Sibrium, II, Várese, 1955.) 
IX 
S c h i e s s , Ernst. Die gotische Orgel in der Valeria-Kirche in 
Sitten. (Vallesia, X, 1955, S. 89—98.) 
S c h m i d , Albert. Die Binntaler Alpen in den letzten 25 Jahren. 
(Alpwirtschaftliche Monatsblätter, »Die Blaue«, Jg. 89, 1955, 
S. 43—73.) 
S c h m i d , Walter. Komm mit mir ins Wallis. 6. Aufl., Bern, 
Hallwag, (1955); 8», 208 S. Taf. 
S c h m i d , Walter. Rendez-vous in Zermatt. Mit Aufnahmen 
des Verfassers. 3. Aufl., Bern, Hallwag, (1955); 8», 95 S. Taf. 
S c h n i d r i g , A[lois] L[ary]. Gab es im Wallis eine vor-ale-
mannische Einheitskultur? Ein volkskundlicher Beitrag zur 
Walliser Frühgeschichte. Abb. (Der kleine Bund, 1955, Nr. 
83; WB, 1955, Nr. 26.) 
S ch n i d r i g , A [lois] L[ary]. Kulturgeschichtliches über Stal-
den. (Festprogramm zum 15. Tambouren- und Pfeiferfest, 
24. April 1955, Naters, Buchdr. Oberwallis, S. 15.) 
S c h n i d r i g , A[lois] L[ary]. Kulturnachweise im Rhonetal. 
(WB, 1955, Nr. 48.) 
S c h n i d r i g , A [lois] L[ary]. Thomas Platter. Ein Denkmal 
der Anerkennung. Hohliecht-Verlag, Nr. 1, Visp, 1955. 95 S. 
S [ c h n i d r i g ] , A [lois] L[ary]. Vispertaler Sonnenberge. 
(WB, 1955, Nr. 16.) 
S c h n i d r i g , A [lois] L[ary]. Die frühgeschichtliche »Einheits-
kultur im Wallis« anders gesehen. (WB, 1955, Nr. ) 
S [ e i l e r ] , H [ermann]. Geschichtliches zur Gründung des 
Kreisspitals Brig. (WB, 1955, Nr. 94.) 
S i e g e n , Jfohann]. Die drei Könige im Wallis. (Heimatleben, 
27, 1954, Nr. 3, S. 52—54.) 
S t ö c k 1 i , P. Alban. Die Krönung des deutschen Königs Philipp 
durch den Erzbischof Aymo von Tarantaise. (WJB, XXV, 
1956, S. 58—59.) 
S t a 1 d e n . Rückblick auf die Tätigkeit des Tambouren- und 
Pfeifervereins Stalden. (Festprogramm zum 15. Tambouren-
und Pfeiferfest in Stalden, 24. April 1955, Naters, Buchdr. 
Oberwallis, 1955, S. 7—11.) 
S t o c k a l p e r , Mathilde von. Die älteste Kapelle von Brig und 
ihre Bestimmung. (Christliche Kultur, 1955, Nr. 4.) 
X 
S t o c k a l p e r , Mathilde von. Jules Verne und die Schweiz. 
(WB, 1955, Nr. 24.) 
T s c h a r n e r , Hans Fritz von. Alexander Taugwalder [1897 
bis 1952]. (Journal Swiss Foundation for alpine research, 
I, 1954, p. 65—73. port.) 
T s c h e r r i g , E[mil]. Bischof Adrian III. von Riedmatten 
1640—1646. Fortsetzung. (BWO, XII, 1955, S. 80—164.) 
U s t e r i, Emil. Westschweizer Schiedsurkunden bis zum Jahre 
1300. Herausg. von der Stiftung Schnyder von Wartensee 
in Zürich. Zürich, Schultheß & Co., 1955; 8». XlV+550 S. 
V i o l a . Lawinenunglück zu den »Gußlern« bei Grengiols. 28. 
Februar 1888. (WVF, 1955, Nr. 16.) 
V i s p . Geschichtliches [über Pfarrei und St. Martinskirche]. 
(WB, 1955, Nr. 90.) 
W a l s e r . Walser im Berner Oberland. Von Seh. (WN, 1955, 
Nr. 6.) 
W i n k 1 e r, Otto. Zur Kenntnis der mittelalterlichen Walser-
siedelungen in hochgelegenen Alpentälern. 2 Fig. (Geogra-
phica Helvetica, X, 1955, Nr. 1, S. 1—12.) 
( W o l f f , Albert de.) Les Musées cantonaux de Valere et de 
la Majorie en 1954. (Vallesia, X, 1955, S. XII—XV.) 
Z e n h ä u s e r n , Armand. Raron, seine Dichter und Maler. (Pro-
gramm zur Aufführung des »Elias« von S. Wieser im Mai 
1955 in Raron, S. 5—7.) 
Z i n s 1 i, Paul. Vom heutigen Walsertum im Vorarlberg. (Bünd-
ner Monatsblatt, 1954, S. 241—265. Abb.) 
NB. Die Literatur über das Stockalperschloß wird in einer eige-
nen Bibliographie über das Schloß und die Familie von 
Stockalper zusammengestellt. 
